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Capt. C. W. K-..ught, English Explorer 
Gives Illustrated Lecture On Eagles 
Lh .. ~ Eagle ami Mo"ies 
Takt•u iu African Jungle 
Titrill Large Auclience 
M~ ~============ 
A n€•W !Ctnff ~on•pu8t•tl C"nlirt•· 
I~· nf Juuinr~ ttnfl lcmc•r c·l•.t•&nWn 
tuk•.·• m't•r the• TECII NE'\11'S in 
kt'I'J>illl( "ilh tlw t' \.C't'lll'lll JWiit•~• 
JTech Basketball Team Defeats 
Mass. State 51-42 In Thriller 
The SlX lh of th~ , ... ri~s or Fuller 
l..et·turt'~ was gl \'t:ll n l the re&"'•lar stu 
dtnl assemhh· in the .\ !den :'.ksncrriul 
un Fritlny, F~hnsnn 2~. a t It 2.'o .\ M 
b,· Ctl(ll:l ll\ l' lwrles W R K11i~h t , who 
,poke <111 "The l,uupard uf the A1r '' 
Th• a~scmbh· opcm:d '' ith th.: !'trin): 
en.~etnl >ll' playing " )lart•he )[ iht :tirt•' 
hi' l:ranz Schubert and "(':n·atina" .,,. 
1. Ru tT 
. Ralph l'rild1 intrc•du<•ed Dt:MI l h•w .. 
"h" 111 tum in t ru!l tH•ctl t he ~peakcr ot 
the \Ia)' 
('rtJ)ta in Kuit:ht cxpluincd that th~: 
"l~upurd of the <lir'' is the AI ricnn 
namt lur the powt: rlul cn•wswtl cn)lh: 
of South Afri1m . T u illustmtu thr.' lc•·· 
ture, trlll\'tr.':- ,,r a :-\atiunal Gcographit 
up<'diti~on led hy l'nvtuin Kni!(ht were 
~hllWII 
i\ guod pun otf tlw pic:lure wa~ ur('u· 
I' erl with ' huwin~:: pit•turcs or [l ('fiiWillid 
cngll' ne~ t 1\ t ti1ncs the pictures were 
shnky bct·nuse uf the tlll~ tl.'urh• 1msition 
the pholtl)lntfJher hrul, hiKh in un Mri 
<olrt tree The film ~ ~huwcd a bnh1' 
, mwnt£rl cn~th: ~,:row fr<ltn u ~hnk 1• little 
taglet to tl hroa rl -win~o:ctl , fcnth~ r<·rl 
hght~r of the nir. 
Tech Cout1cil 
To Promote New 
Annual Dance 
" Depression Drug" To 
'Introduce Nt'w ocial 
Date To Tech Calenclar 
It! orr!< r Ill cnlh-en 1 he ~Pri ll): ~•w iul 
program, t h~ Tct h Cuu• H·il will int ru 
duee o 11~w t\'pe uf ~~·hnol dann• 1111 
~lan•h 2:!, Hlll . in ,\!den i\l cmnriul 
Auditorium The dmll'r.', whk h will ht· 
infnrmnl 1\1 th~ t•x trt•me. will hridgl' thl 
):U IJ in the s1wia l ,·alendar he twcen till' 
<'ll(l nl tht: l llll'ke thnll s~n~1111 ami t ht• 
lunior Pr11m anrl will prm•id<.' n pus.~iloll' 
~t)llrt'<' nf fu n1b r,, r new athh·tk u11 i 
{orm:-
\\' ith the T t•t•h ~~·•·inl r:•le ndar , ... n 
~ i~tin~t Stlld<• of the major formnl 
danc~s nml thl' truditlonal " Dunn 
!Janc~s", th~ Tech !'ound l lnst II'{'Ck 
1'nlctl tn fJTOil'IIHI' !;(1111l' thing cntirel v 
new in the fonn of an offnir \'oriousiY 
known ll$ fl .. nurn's t1n1We" tlr " 1)~­
l' fl:!t,iou Ornu." '!' he t>xtremc inforrnul 
it l' of thc niTnir will not onh• lt• IHI 
movclt <' to the ~~·enll, lrul w1ll nl~o help 
111 hnlfl I lw 1'0~1 down to a hare min-
urhm•ult' •' loy tlw r .............. u ( 
the· 'f'E:(:II 1\E\\'S ASSOtiA-
T ION. Thi~ ; • .,,,. ;, t)ur first 
h u111ltlt· c·ffurl , In II Wt• hn\•e 
lrlt·d lu <'Unl inut• lh•• h i11h ohutrl· 
nr<l~ '"' h~· lht• r<'l iriniC Sc•ninr 
Sllt fT. " '•· urt'• rt'oJtt't•t ful uf tlwir 
ot'h i, .. , ·<·uu·nl un tl "~ ill tl> •·•dfn,·or 
lu •In nur ulnll>'l lu lw worth ~· 
of tlw rt·~tt<>n~ihllil ' uno! lru~l 
""'''" llu•~ h uH' J>IIII' I'J UJ1011 
m at• .. lwuhl.-r•. 
Tht• inrHnriniC ~tufT kno"s lh t• 
lim ilotinn~ of 'I''EC.II NF.WS ""'' 
" ilh tht•Kt' in mincl " 'Ill •·udt·!lvllr 
In ,;.,,. lu tho· ~tudc•nl h<HI~' n 
IIII Jit'r uf whic•h tht•) !!h all bt• 
ril(htly r•rt~tul. Tlw nt'" ' ~1 11fT ;,. 
rwl mnkln iC su1y Rol!rllnl tn'<UII · 
;. , •• : but, u n tlu• otlu•r h nnd, we 
jCUnrunh•c• 11 C'tmtlnuanc<~ uf the 
riJh l kind of cullt•l!t' juurnnli~m. 
Tech News Annual 
Elections Result 
In Changed Staff 
Disnrio, Forcl To Ht·nd 
Editoriul unci Busineill'l 
Stuffs, R(•spec tive ly Other J>it• Lurc~ of Afrira W<• r .. ,,( r 
IIR II I'Il purt y, 11nd its react ion tn nlllll'<· 
ht1u:t1 pr11dm·c; buzzards: hoJ.(s. nnd 
,t ranl(e birds, amtHll( them the snnk ..' 
kill in.: scn ci.JH \' hinl. 
imum o( Sl r.o per r·o uple fo r druwi11 ,.: l1aul ,. llisurin, .lr , wnN clvl'll'c l l~di­
l rnm nine tu one to t hl' strnins of tlw tll r-in-l'hil•f of lh l• Tt~r ' ll NEWS Hl tht• 
llnrntoninns. unnuo1 !'lct· tiuns whk h were held 1111 
Auuihcr part of the fi lm showed in 
<olor hvw ('aptain Kni);;~H trainer! his 
ta~elc~ ut hi~ humtJ in gnglaml 1\~ an 
tl\llm pl~: of thc trn ini n~o: pron:llure 
"t' orunn tion". a ''Ulllll( 1 ruwncll cnglt: 
thtH l'r•ptnin J.\ni!(ht t·np turcrl 11 1 :\ lri<':1, 
11n~ ~ho\\11 l'urunnt ism wa• trainNl hy 
h\'lll)( tuu~o: ht 111 pouswe un "lurt·s·· )lllldc 
pf r:l\\ tncll t Clu!:c·up!> of Corum•tiw1's 
tul.,ns ~:a''" 1111<' an idt:a of the ~trca t 
'll'l:ngth whi t·h makes the t·r,twnctl 
tn)llc the sct'<Jnd most vowerl ul thing 
111 the air Om: nf Lht• musl thrilling 
'l'enes <.>f the picture> wu~ on<' ~how i ng 
l'uronatiu11 ' "'< II! IJing from the lt1V of n 
tree to lund dirt-t•tly on u lurl.' '!'h i~ 
at· tiun wa<. a pth· t•ornp!lrt:rl t 11 ihe 
Tht> 1·ommittce in daH'IJI' hupes 111 T1w,flnv. l'ch 21J. Th r.' m·w gditor is :t 
l'rt lltc 11 keen C111hll~>ia~m omong the Junsor in tlw ('i l'il Enfli llce rin~; Oepnrt. 
studen t ~ and r•lnnll w offn n prize nf nw nt li t• ro~ lu hi!! pregcsH position 
five dollors f11r the couplc who, in the throuJ:h tlw stn~t:s nf rc11urtcr Rllll 
opinion nf n j,!rnup uf fa t•ult y judgcN, junior l'tl i tur lie hail~ frttlll Btsslun 
a ppt>r<r< in the wnrst outfi t on tht• fluor uud 1s n 111~ 111he r .,f Tlwtu Knppn Phi 
Ewn'lllll' is t:Xfl \'1' \l'tl tu wt•nr tht• 11hl- Frawrt 1it r lis~ 11tlwr lll'ti \'i ties tnclude, 
o:sl :tntl mus t ttnten•tl l'luthes !ll'nilnhlc ! unw m t' luh, ;\ewmnn C'l uh, A.s.c·.g 
rl••· pr<•<'l•t>tl ~ frum the afTnir Ml' ' " P,•dtllt•r ~toll, nnrt Junior Pr<•m I'U ill· 
ltc i1n ·cst t!ll in improV<'1nl•nts In hen mltttl' Thc: m:w ~fl itnr t-U<'l't·clls S t11 n 
cht th~ ~turlt:nt~ ;\., dl•t· i'li\on as to In J Mailm . 
1<: .. nr11111 l'1l 1111 l'uj(e 2, Col. 3) 
Mor·ris Li hhv, '42 To 
Be Naval Ai~~nlan 
th~ cxEwl nllture ul the smpron•ment s C1t>orw: F l\:1rlwr fr111 n llrrslll.:hmu, 
hn~ hct'11 mnrlt-, ln1l th1.1 ! 'omwil hns \ ' 1., wrs.: l'ltt h:rl Mnslllf!ing grti tor l to 
nm~illcn·rl the purchase of sww athlet tt· sut•t•cecl S tt'phcn ll npkins nf P1.'e k ~k 1 ll , 
11nif11rms f11r the tettms thnl ha,•e been :-\ \' Tht· new Mnnngin~ l'ltlitur is u 
llc)llt:t•l\·11 hy the Athle ti <' Associntion m.,mhcr of Phi SiJo:mll. Knppa Prttt<•r 
1 " """''"r the nJUnril i ~ <~nlit:i ting ~ttl(· ult\ untl lm' 1Jc~n 111'11\'l.' on the s tun 
"cstion~ ;,r worthv proJec ts whsch rnav I uf thr. ·rgc II 1\ 1~\\'S sim·c hi'! frcRh 
h1• more univer$nllr lll<t: fu l to the stu mnn r ••nr l ie i <~ n Juuinr in the 
flcnl hotly. t\11 )' student whu has enn· :\let•honwol l~nl(inwrln~o: c11urse 
~ truNin: idc:ts nn thr.' ~u!,j(•t•t i" rt• j ohn Furl! , Jr, lrom Murshficlcl , M H'• 
ttu cs t ~tl tu prc~en t t ht' sa m•• to tlnn , t'ccls f:clwnrd Jnrnhcr nf flluCtmfit·i• l. 
Smith, Ps c~idcsn 11f tht' Tct•h ('lltlllt'i l '\ . J , a~ Bu~ines~ l\lall!IJ.tCr Mr. Pnrd 
is n rnemhcr of Phi Si~ema Ktt(JfJII Fm 
tt•r11ity ;~ntl i ~ re~eis tcrcd in the Dt•prtrt· 
mesH of l' ivil l!n~;in ee rinl( lit· i~ n 
mt·mher .,f th1: ~turi~•H chapter 11f thl· 
M11 rrik llnwa rd l.ihl!y uf =" nrwil•h, A s M E H 
I IJitrt., hn< •iUIIllficll fnr lU I rlfJIJUIIl\111'-'ltt e e e e ears 
Man :\ vmtiun ('ndtl. tJ S =" I< a nci h 
nnurcfinj( lu lhl! inft,rmnti·"' supplied Mr Sepavic 
Ill' the ="a,·al Avintion I ade t ~det t ion • 
II<Jar<( ul the l" ir~ l :\III/I I Di~t rk l, he Thur•duy, Feltruarv Zi , h rout¢ht fnrth 
will shnrth tlcpnn fur nclvam·cd fli~h t 1111ll lhcr Teth t\S~I I-: mel'ling nt whit-h 
traintrll( at th~ ='ansi 1\ ir Stntiun, nl the spNlker rof the l'\'Cnin)( "'"~ ~l r 
Prn~rt•ulu, .f ut'k~w\\'slle, or f'oq .IU• \'it· tor :'cprwit•h. \l r Seprovkh f,_ ~m 
l'hrssu l'p•tn 11,mv1ct ioll 11[ t h i ~ in ·oluv~d :-~ ~lcchanica l g nJ;: inerr a t thc: 
t~rNn •·nursl! 11 ( ~even mon th~ :.t r ''rotnptl>tl anti Knuwle~ J.oum \Vork~ 
Llhl" 11 1'1 he cnmmi•~lont-tl 11 11 F:no;ign, l~t•rc' in \\'orl'~'t cr ~I r Stpavic·h's inh 
1l !' ~avul Rc~en•ct, des1wustcll a !I t thto ltmm wurk~ i~< 111 finrl ll det·t~ in 
Xa,·ol ,\,tutor und 11 wnrdcd tht: '\ ;tvv·~ Hw luom< bt>lllf( mnnufacturcn h1 
"''clt·d \\'11tll" uf (;1,td Then he will mui.uls nf hiKh q~cen phmoa:;rnvhy II• 
1-t urr!t ro rl to ·«' I I\'\' du ty wi t h the .\ ir- ll•lll ht~w tl1c <troht;•t·hpt! or am• still 
rrnlt ~qu.,lr• 111~ tJf t.he c. to' Flel:l u•mern ('IIUirl he u~~n tu "catrh" rapirll y 
\lr Lslol , .,11 uf ~I r and :11 r,. J h.~rr1 mll\'i n ~o: part" of mat hines, un rl makr 
Lshlol' , [{ 1 [J ="" I, :\urwit·h f'tnm, tlll'm look a~ thmsgh they \\ere sta nd-
grac:lu,u, 1 I rum ="nrwich Fn:t- .\ t·ucl- in!( -.till 'J hu> the pst·tun·• C'<•ultl he 
tnsy 11 l!l:l'>, wht:rll he wa~ a nRml•tor -turlicrl t nd am· dcfr•cts C'oulrl he fiJunri. 
.,f Epsll" I litH Sigma Frateruill' , Aem ri\'t \ 'CliP· 1\J:il, <;\a tee! :ll r. S<:pal· it ~ 
Clut., unrl "t niur B lie was a member thl 1n wnst. ligh ~ thut i1> necdt:rl m 
l•f tlw ! 1,1,,; t>f IW2 a t " 'on·e«ter t>uly- ~ 111uki11g tht:~l.' high SJM:d pi(_turcc; had 
t~1 hm, J 1 lllutc, where he wa~ n mt'tn· I' • I>!' supplied tmti rell' l•r urrlmMI' cler-
l>tr ooi tho \tro (ltllln)! a nd (~lt't r h1l" H;.,nriu utt~l lin Putt•· 4. Ct~l. 2t 
,\ $(' ·~· Ot h<• r t· l.:etinnR irlclurlcd thuSt> of 
He~~l llf.'\' c; l'fl i ~o:e rr l :-\ew J.omltut 
1 'w 111 • ll• the nils<'(' of 1\ew~ Rditor 
MH'Ct·t>tl in)( his l,ro ther llilliard \\' 
l'n i~ec l<rll'tntlllll W 1•nkoup flf J enkin 
tCtWII, Pa .. Nut'ccerl~ Kenne th Dresser ur 
\\'m1·c~ter ns ~pOrt!! l<~ditor john M 
Tuwnseml, J r., frl>m Cransll!n, H. 1 • 
~Il l' I t.'t'tls Rlllll:r t ~- J11ttn l1tg of Wor•·e~ 
tcr a~ ~c1·retll r}' 
\\'111wm I, Amc~ 11f Pa irhoven Mil 
•·et•rls Henj~trnin W. Phet p~ of \\' . llnrt 
(rml. l'onn , aK C'i rcuhnion 1\ltwa[:l' r 
\\' 1lmnt 1 Ke(,gh of K t>rwalk, C'onn • 
ru11l F.ari G Pnge of Edgewood, R. I , 
w(·n· t: lt.'t'tl'rl to the t,mre~ 11f A~'i 'lan t 
1\ u~in~:~< ~lanngers. 
'I he mcetinK n.ls'l inc! uclcd the elt•1 
tirm .,r si'< new Junior Ed itf}r~. Tb<·y 
w~:re Ri<'harrl F. Dyer, gtlward 1\ 
l .ipll\·~ky , ller\J(ort \\' Mor· h. I lenry 
r(;,,ntiuueol "" Pal'.' ' •k C~ol. 21 
U.S. Civil Service 
Is Slill Seeking 
Junior· Enginccr·s 
Ht·cnu~~ ol thl· incrcnsing need for 
, llg ll tccrs 111 nutiunn l 1ldcnsc wurk, I he 
U nit•·d ~ Ill It'S t'h·il Service C'ommissiun 
Oueglia Tosses in 
20 Points To Lead 
Engineer Scoring 
Capuci ty Crowcl Watcht:l! 
K.nunff, Bellos, Wells In 
Last Home Appearance 
ha>~ nga iu llllll lllllll'cd nn cxuminntiun lu l'p11rkurl by the spectacular shooting 
ti ll Jnni~or t<nt:iswcr posit ious in ony of l~rnnny Oneglia, Tech romped to 11 
lsnuwh u f t:n~:inl•l•ring . The snln rv iN 51-42 vic tory over a gallant l\lnss. S tate 
S2.000 n ycnr. kss II 3~~ p~r \'11 111, relirt·· l quintet at 1\hnnni Gymnu~ium last ~nt 
111tn1t !lctlucu <m ~\pph(·IILII IIIS ":Ill "".w lurda.y niRht ht>forc n capaci ty crowd. 
loe rnt r.'rl ns n·l'(;'l\'t'cl nt tlw ( mnmiS· T hu dimis1uth•e Engineer forward OC· 
si uu't~ \Vushinl'tun <J ili••c: u11til lJc<•tlll· counted for 20 markers 10 of which 
lo"r :H , IIJ.I~ • Qualitkrl pen<~lliS wh<~ t1n 1 were tnllicd rluring cncl; half, a.nd he 
•w t_ltr\\'C td.'lllhlc rn t in~s u~lllllr prc>vuous wns aided in keeping the scoreboard 
J111110r t' ll~otlll~~·r ••lWI111ntl 111111~ hl'l<l hy humming by co-cnptnin AI 13ellos who 
ti ll' l 'usnmissiun wi thin tht• PMI yt•nr wos rcsponsihlo lor II tallies. 
art• urgt·rl 111 til e thdr UtiJlli.·utions nt 'fhu !Joynton llillers goL away t\l a 
nn<.•c llying Ntart when freshman Dill Stone 
t'llmpetilurs must hnv!· ('(llllt>lclt·<l a fnund the l!lri!JCL on 11 lny·up shoi soon 
I ,·cor t•tll:in"''' rin): t•umxc, ci(CCpt thnt r1fter the opening whis tle nnd the team 
"'' lliur l' tudt>nls will he nrlmittcd under was never behind. Oneglia immediately 
n~rt11in condltiuns. They will n<lt hove followed this with a perfect pivot shot , 
111 tuh.c 1< writt1•n tes t, hut will lk'l 11ftor s tealing the hnll under the basket, 
wh'tl un their crlut·ution nne! will hll for the first of his ten gt>als scored. A 
~o:i vl'n Ht.lditiunnl crc<lit for f.trl\(hulte few minutes Inter, forward Oic,lc. Maloy 
~ lurl ~· in t•nJ:ine~ rinl( nr fur enKinecrin~: uf Lhe ' ' i!!i lors hroke the scoring ice 
l'li pM icsw~: ft1r his Lcum, IJu t Rtune ndded a foul 
Further i11funnat iun 111111 lll'l)lit•atiun tosN, nnd .llt•llus then contributed two 
forms mn)' he obtuinccl froul thc Hec l'hnrity tui!SCS to t he victor's aggregate. 
st: tnrv uf 1hc Ou:trtl of U. R. Civil Bx· '1'111' Uiglennen hold n 7·1 advantage 
umincrs at nny tlrst· or !«!t'lll1d·l'lu:<s nl this t-tn~c. nnd ltfh:r 1\ t ime·out 
post office, or fn)m th <• U. ~. rivi l period, Bd Podolak chalked up the 
l-ierv in, 1 'om mission, Wa shls1gl on, n. <'. first double-decker for Mass. Stahl. 
N.E. Chemistry 
Teachers To 
Meet at Tech 
\\'tort'l'Ntc•r Ttt'h will lw ltnllt w lhc 
\!OI< t h meet in~-: of the New l~nJ:I!I n cl 
,, ,., ,wiutitJII uf C 'hcml~~ry Tcnt•lwrR nn 
~aturdnv , Man·h 1!. The meeting will 
l llll!lil!l nf 11 ~~t·rics of l et' lll r~~ h1:t¢inning 
at Ill 11 m nnd la stin~ until 3 p, m 
., h\' RniiRhury r·hcrnit•nl l.al)(Jrllll)ries 
wi ll IX! the hellflqullrters for t·h<!sc 
events 
'I he m11ruin)l scssi•m will 11tart nl 10 
a 111 with r hcmicol en~ince rin~; lahom 
tory cl ~monNtrnlimtR inrlurling rloultle 
t<ITct' t t'\'llflOrntor, air conrliUonin~e 
~quipmNll , twenty tJiale rectifying 
c•rolumu, Oliver rotory filter. Remi ·w()rk~ 
1111 11 ohsorplion tnwcr, 11nrl t~evernl rc· 
~art•h projcc·ts. The pcrfnnnon<:t' a n•l 
inN I ru1·ti l1tl!ll vnluc of t·Rl'h pie<·<· llf 
1 'lllipmcnt wil l lie rlescribcd briclly !11111 
nil the equitJrnl·nl will be in operation. 
Th~ mt~rnin~; will l>C d irnnxt'd h y ru1 
im pel'tiiJn lcwr of Alclen Mcm{Jriol 
Ac·livitlt•s nuillli tJK, follower! hy II IIU'li· 
ness meeting in the Sodo l Hvnm in 
thi o; ()u ilrlinl( 111 1230 
Luncheon will he scn •cd in Sunfurcl 
Ril l'\' llnll at I P M Pmf. £1rc<1ak·k 
I< Huller nf Teeh will he in chnr~:u 
of thl' !Utll'hettn reservation~ 
Tht :rftc·rnoon ~cssion will lJt>uin at 
2 ro'rltwk in the 1'\nii-;IJurv Lnl l()rtHurv 
Prof ~mest D. \\'ils•m of Wort·eMter 
Pl.!\' tl.'l'hn i<' Tn~titule will le<· ture on 
"! ·,;mrnt•r{ ia l Prru.• lil'cs In ~lt'ctrn, 
plat in)(." 
Ur .f , :.1 T. . wnley of the Rcscnr<'h 
Lal.lorntory of Worcester S tate Tl tJS 
piwl will speak on " End t>t•rinc Glond 
r' htrnis try 111111 l'crsonal il \'" 
Agnin Oncglia brought applause from 
thu nudience when he s tole a pa1111, re· 
lu vet! it to George. Knauff and streaked 
lur the hask~:t, rcceiv iug the return 
prsss in the bucket unt'l flipping it 
dl;)llllly through thu huop tnt n ph•ot 
shot . 
'l' hc gnl{inc~rb then rulled 111ong tu 
11 14·3 .l ead l~t• lorc Rtnn llnbriski sud· 
l'lenly upened up ut lvng range and 
fired lwu cun~ecutive lnng luo1l shot ~ 
ths·uullh the nets. This spurt was short-
livNI, ns the lliglermcn again got back 
tu l111siness and graKpcd hold of the 
Ri tuntion. pulling away to a 19·12 mar· 
!,(in. Uoth teams then put on a furious 
srntrt, and Geo11Je Knauff rang the belt 
lhr the 'Jl:nl(inucrs 0 11 a I.K!autiful pass-
ing comb iuation thnt included Belles, 
One~e l itl , and KnuuiT. Uclh>ll intercepted 
11 poss unci then tripped, but while 
s ittill!,( on the floor, he whisked a pass 
to Oneglia who then zipped it to 
Knnufl under the hoop for an easy 
lny·up shot. With but 6 minutes ol 
the half rt:muining, ·r~:d Bukina and Ed 
Podolak hit the target and Mass. State 
drew to within five points of Tech at 
22·17. Knauff then rustled the twine 
witlt a unc·hnuder from the bucket, 
and after Oncglia had whisked home 
his tifth dauhlc·clccker, he added 
unuthcr one-handed side shot with but. 
l ti SCC(lllds t howing un the clock. Tech 
left the fluor on the long end of a 211-17 
score. 
l!londc ·red fl okina was the bill KUn 
fur th <: loscrll wilh II points, while 
Spnrks a t forward and Podolak at 
guard 11dderl H tallies each. Stone and 
Lutz handled the backboard rebounds 
In tine lllyle, as well WI contributing 
six 1111d fou r points re~>-pcctively. 
A tu u•~h of comedy was an added 
u llractiou in the second half when 
llcllus 1;natched the basketball away 
(rom nn opponent laying flat on h1$ 
( Cnutlnurol 1111 l'ngc 2, (;ol. 41 
TECH NEWS 
l'ulolt•hcd evrry 'l'uo·" la} of t he Cvllt'j(j' \ r•nr hy 
The Tc-t·h Nt' ' '" ~~30<' inllon of th r Wor~~<slf•r l'r1l~ lo•r h nil' l n• lilul<' 
TECH NE WS 
Captain Bigler 
Talks To V.M.T. 
1'l•ch Defeats 
r Ct~n t inuet l ln.rn l',r11•· I. c;,,J. ;;) 
ltnrk illlfl sent it .I.IJllllll!: tltr11u~h thl 
net. \\"nh two m1nutt n·maimn~: ' .. 1 
MANAC, II\C EOITOil 
G1·nrgo F. Barber 
NEW.., EI>ITOR 
ltorlncy <;. Poige 
U)ITOR 11'< U IIEF 
Paul (.. l>1•ari11, Jr. 
Ut <.,J'I, 1,:-,.., \I 1\ "JM:~R 
John Funl. J r. 
' ilptain I van R lli!Cicr <•f the l: !'- lnt r pl:u-ctl ~tune 111 tho Tt:dl lint:·UJ' 
~lanne Corps Rt~rn \\U th .. ~penk•·r olllll an,IUflttd iur th<· In l "COrt: Ill 
at the milita n· let·tun· <•11 Fehruar\' :!1. 
El ctions Held hy 
Phi Ganuna Delta, 
Alpha Tau On•ega 
Rodnf:'y Paig.- Elt-ctNI 
Prebiclent of Phj Gum; 
Rit·h a rd Kimball of A.T.O. SPOH.T!'I EIJITOR 
Hnymu~~tl Wynk•mp 
CIIH ' III,i\ ' IION \IANAGER 
Will iurn l .. Antt'~ 
f'apta111 1J1gler't; uh)l'l 1 wa" "Th•· tht ~-:ume ns b~ retcn·erl a beaut itul 
s~:C:H E'f AllY 
John \f. l 'own~end. Jr. 
~Iari ne f'orps l~cst•n•c • II is talk IMt k hllnd pass from llellus :l1lfl marl~ 
prmwl to l1e l>o th lll tt•rc• ting nnd in· unud the lay-up ~hut I >unn.: Lh~ pao;:~ week, 111.'\\ qffice11 
"'trt' 111dul t ccl mt<• o thcc 111 lht• .\ lplu 
Tau Ontc~:a ;uul Ph1 l :ummu Delt~ 
lratt·rniu~:s. 
'tructh·c 
~lan\ p~<1pl e hun u nd,tnken i<ll.'a 
Richor cl f'. l>)l'r 
Edward A. llpu•·l.. y 
Jl NIOR W ITOil '-
IIN iwn W. lllan,h 
llcnry A. l' on irk 
honk~:. "la l,lefut~l uf what a 711arml' reall\' 1< . \ :.larm~. 
\Vil t. um \V.'l unnkhll •· 
A'>SI ... TA ''f JH J.., I"lE!"'i \II\ \AI, FH 
Wilmot J. Kf'OII!h f.nrl c:. Puw·. Jr. 
Pcler 11• Gwiuttlll " •ki 
Donald E. 8 W!cr 
Bruce lla1n, wurtlt 
R EPOitTEHS 
Ali rl'tl C. ll t:l l11: J 11111~' T. l'r·•rrt ·•· 
Juhn . \VIrult•an Wullut·t• A. l n•l•·• """'I 
fA CULTY AOVISEH Pwf. lle.dJert Taylor 
T Eit\1 !-o 
Jlusinf'.. 2.()9():J 
:t- 1 ~11 
Editorial 6 -:JOII2 
3-9556 
Sui,IK'riJH inn• p~r )Cur. $2.00 : ~i11 11 l• · I'IIJlil'' $0.10. Mnl.. t• nil l'lu•t· f..~ [JU yul• l•• I•• 
Bu•ine~~ MunUf4N. Enl lltetl a~ •t't'ttiHI e · lu•~ fl iO II t•r . "'1JliCtnlwr 21. 1'.1 10. ul t lu· Jl•l•l 
of!r!'t• in Wort:t'51er . Mo•~ .. llnt lt•r lht• Ac-1 nf \lol t•h :1, lll7<1. 
All , ult!lerirHulll• t•xp irt• 111 the !'lo·•· nf th!' e·ttllt:lle yrar. 
Editorials 
Research and Enginccr·ing Edu(~atiou 
Engineering education has gone ahead in tht• last few decndes 
in leaps and bounds. The reason for tl1is can n·:tdily be :,et•n when 
we also note thr rapid advance of :.cience over thc~t· very game 
periods. Engineering education run" parallel to a nd along with scien-
tific advancement thereby rurtht•r emphasizing the clo:-e rl'lat ion ... hip 
which exists between these two ftelds. The cxiswnct• o f ~~ differenn · 
in either fie ld is slighl though to some educators no difference what-
soever is evident. 
The a!;socialion of research with engineering c<luc:ttion was jnder d 
inevitable. The continuance of this will bring abom H rapid chnng(• 
in engineering education within the next decade. Thi.., is even evjdt•nt 
today. More and more course" are being crowdNI into an alre:tcly 
overcrowded curricula. So as not to burden thl• o.; ludcnt with too 
many subjects, some essential courses are being cut and others are 
being substitutcrl. What lies a heRd ? 
ReseafCh plays an important pnrt indirectly in the education or 
an engineer. When students takto courses from men whom they knnw 
are actively engaged in research, thry sit up and takt• notice. Tlw 
man has risen to a new hc.>ight in their e:-timation and to the ~tudt•nt 
he i worth listening to. We might cvl'n go so far as to say he has 
awakened their '' intellectual cudo-. ity" . 'fhc slight expO'iurc to a 
thorough rrsl'arch mnn, a mnn who is intensely intl're~Md in hi.; 
:1111 f 'apt. ll i~:lt:r i~ 11 t·c.mltina t iun ut 
a ""ld1er and a s:ulnr and must know 
"' much a.-. huth l'hv :u·al rt JUifC 
nw nt~ for men t·ntt·nn~; the :\larint' 
I orps nrc s trirtl(t nL , hc lll't', the :\'lari rws 
hu vv cs tahl ishcrl u rcpu tu twn fo r ltv11111 
llw "tuu~;ht:Rt hurwh ,IIi\ t• • 
Tht• pnmary lunr·tunl of thv :\! ann~:" 
111 tht• pl:111 uf 11ur < u11nlr\' , tlt:tcn<e •~ 
1•• prundc lamhnu Jlilrtlt•s from the 
\.1n·'• ~h1ps II. f<or "''tlllllt thcr~ " 
a th-,urdcr 111 tmt· uf our outl~ 1111: Jl'" 
-.·•···ums. a dt• ta< hm1 11t ,,( :\ larinro-. 1 
illllllt.lcl ratdy 'I' IH Ill IIW S(f(l l Ull IIIli 
111 t lrt• :O.: a vv·~ lar~:r·r shrp<; 
,\ t prt•scn t tlwrt• arc· . tl ouu t IUIWI() 
\lu rul('s, thc nunt l t~.·r is to Itt. ral •t·cl t" 
l~t.CWIH lien< l' 1 he n• is ,, ,florta)lt' • ,( 
l~<ot h utlkcr~ :ln<l men ~ .. ph<•m•m·< 
p ll\ •II a llv cllf(lhlt· lllot l' l.c·•·••mc Scnmd 
l.u•n tt· otrull s 111 tho• ~lartllt• ! "l'ih :tllt·l 
trll lfiiiiJ.( lh rct• lll<>nl h ht l wt•cn :-;c1ph11· 
111 on• llwl h ro1uu Vt•crr!l, t hr"t' 111<111 1 h~ 
l t\'I WII'Il J unu.r :rntl St·ni c.r ll'HI'!>, anol 
1hc c•• morllhs nllc•r ~:nu l u;llinll !-otni"r' 
111 :1 \ a11:1in tht· <llllc r.rnk h,· takm.: '' 
1wnnl 1 hr<·t•·IHIHII h 1 r.111111111 ,·.,urse 
mulll'th:ttPir alt•·r ~:r.uhu1111111 
Newman Cluh 
Hold M(~ctinr-
·' lllt'\'11 1111 ul tlu- "''" 111.111 f luh 11 ·•~ 
lw lol I 111 via 1 h ltn 1.tr1 2.i. m the ~"' r.tl 
ruum ul .\ ltlt•n \h·murr,t l l'rt'" \\',tltt r 
B h.o·rtm·th. lr WUN IIH pn·•ul lll).:' t•lh 
tt•r 'I h•· hi)rhlt.:ht ttl tht· llll'C llll)l wn~ 
1 It t• ro •lt )!lllUI< lt•t'l lt f <' 1111 "Th c> :-;p rri lu II 
\\'c•rltl" ~:in- 11 ltv l•'r t ' r• •nin, 1lw '> t' ll 
111<111 I luh's m w • haplniu 11 lur '" r<·· 
pl.wirtll Fr \l ,tl u rnphv 
l'r 1 r»nlll ~ talk pr111 l'<l \Trl on l t·rt· t 
1111: II •· •pukt• u! l ht• nh ulu tt n·la11••11 
1•1'1\\t•t•n ~p1riwnl thrrt): nud tan.:1hlo• 
!hilt):• .\ 1 1111' o•ntl of fr1q t.tlk l' r 
t 'tun n1 .u~.;wt'rt~d th-.• nuuwrou c: fllh'"' 
work, has al limes Llren kuuwn to inspin· studenls. ti1111 , ", .. 111,." 111 1111111 ,, 1111 1ntnrl•t•ro Dire.ctly, rr !<earch plays a very import:t nt pa rt in the life of th<' It \Ill' n lsu ,1111,,. 11 1111." th111 the 1111 
engineer after he );(rncluates from engineering school. \\' hen problem!\ m ull ··•mmunin11 t.n,1ktn 1 ,~ 11• "•· 
come up which arc beyond his knowledge or l' Xperil' I1 C'l', he is abil' \l.• r• h ?.! \I I ml'ml>< r" m· r,.,1,1t' .. h'<l 
to fortify hi mself for the difficulty at hand by nwa ns or scientific ,,, pl. n fur tlu" l''•·n t 
research. 
Since there i" such a direct rl'lation bctwl'cn till' two, Cllj.:inccl'ing A~snubly 
and rc!'i('arch, t•vt•ry effort shuuld be made to nrquaint 1 he young 1 < ... .. ,; .. , .... ! r ... m l'u111' 1. ( nt. 1 1 
engineer with the principles invnl vt•d in re~!'urch . \Vhat ))('lter way "'""''Ill cl t l•t.' hurnl 11.· r ~ \r unht• l , .. ,,.,11111: 
to do this than by actual contact with research nwn. \\' hen tlw :-tu- l tlllltll' lll was llw pu ll uin~: rtl r olfllll.l• 
dent enAintcr is t'tr!>t learninj;( Ow primary C"\~('nl i als in hi:, fteld . lw 1 11 '11 ''" hi ""'""1''''1 ollltl t\\ISitel 1" ink 
Ius 1 ''""'.,., tilt<> a hut• tlu"" 11 !-<'\ ••ral is ar>lto di.,regurd important points if he conclucl t'' that h i ~ proft•.,-.or ,,...1 , 111, 11,. .. ur 
i · not an aulhnrit~ in _that ftcl ~l. \\'hat make~ a ptuf.t·,~n_r or an in- \\ 11, 11 tht· 111.,, 11., "'n 11111, 11, 11 1•111' 
structor nn authonty 111 any gl\·en cuu r,..c of llhtrurt Hlll 1' a matt «>r I '·"" "'1111111 put ,.,, ,, ln.", , 1 ,1rr,•tl 
for dcbatt•. ~o:lll\t' and 1\ l'll l lo··hultl l h< 1'1111.1111 
Undottbtcdly, there will b<.' sonw ~orl of coordination in thP l'tlll I \\' lwn lw r~tunwtl, ht· had R.uthh.l\1 
eating uf t~n. t:n~.illt'~r and a l'l~·it• nt i ~ t. ~onw pruWt'"~i vt• collcg(•:; _havt' n ""ld <'.tllk. P•·rl'l•··ol " " lu~ ~'"" ··d, 
taken the Ill 11 Htt J\'1.' 111 what w1ll prnbabl y re~ult 111 tlw word:-; enguw1•r h.lnol l{am,hn" •··'""' I r•• lll :-;.,,, l.uu l 
and rc~t·arch mnn becoming symmvmou.;. Tlwrc .trt' "l'\'l' rnl collt•gt·~ '" lt.:hs 1~ 11 ' ""1"" · •1111 1 '"'u twn 
d . . . I I 1· I. I . . I I · · '···tr" ""1 an Ulll\'t'r"'lll<''> w 10 1ave a< JU"tl't t 1r1r curn t·u a ..,o 1 1:11 englnt'Crtn).( \\ 1 1 1 1 d · 1 · I f · · I . . . . 11·n ,, ur,· ''·" ".1< .... n •·n·· '"'' (' UC:ltmn CXtt'tl( ~ 0\'Cr a J'Crt()( 0 " I X l O e t~ lt }'l':lf' . I Ius h l'(llll ,,1 tltt , 11 . u 11 It , II t I • • • . t.;t·, ""I ' u \ t•\\ rtJill t \C" 
parable lo tht• trammg or a doctor or a lawyrr and 10. undoublt' rlly t11ht•r "'" Ill ol hrn~:t . 11 tho• 11\\'.lt rhl· 
the final step in l' nginct•ring l'lhtt'ttlion. Fu ndunu•nt :tll y, tht• stuclt•nh \l ro lt l 1111111 h1" 'l"'ll' hi< I' , 1 ""'''~ , 1 
at these institutions have a scient ific course for a period or four yt•:t r:. n1 11 'h· trttm n ~ta n cl 111 f1o1 nt .,, t!~<· 
which b esst•ntially compo~c·d of a )o tttdy uf tlw phy~kal sci<•ncPs :111d ~ •rrl:'<' 
the social o.;cicncc:\ . . \ftcr this cour"t' j, 0\'(•r, the. -- tudt•nl ::: then .;( lt(l\• .\ s •1 l,,, t 11'.11. l~am ... h.1 " ,t.,.,d .11 
for th<.• two or fou r remaining )'l.':tr:- till' application of thc-.e pri1; ·11 ~~' 11111111 " 11h tu, " 1n.:• 'ut•td~<·d uu1 
ciples to en)(int.'Cring. nl••u..: th "'·' ~:''' ll""'r uul '"" lll'.l<l up 
All through th<.•ir yt•ar:. ..,tudying at th~;• abu\'r nH·ntiunrd institu-
tions, they arr coming in cunlnct with men rn~:t~l·d in act ual rCSl'tlrch 
and arc better ublc to under~tand llw prublrm" whkh confront lht•m 
because thl'y han• l'stublh. lwd n background necessary for lhc :-;olu-
lion or these problems. 
As in every new dcvelopnwnt , ch:Hlgl' t nkc~ a lung 1 ime and wht•n 
it does become popular, it ca tcht'" til..r wild-li re and unht•Ntl changl' 
almost occurs O\'t' rni~ht. T hi-. i-.. t•nti rely trur of 1hi:. new trpc of 
education. It i:- directly due to one thi ng r<'"l' :trch. Rr::-t•nrch 
brought about the rapid incn•ao;t' jn a\'ailablc knnwlt•dgl' which rc 
suited in this rrvolutionnry though not universa lly accepted chnngr 
in basic engineering- education. 
TUOENT PECIAL " 
25¢ . 35¢ . 50¢ 
Laviguc~s Diner 
and A llll<'X 
HIGHLAND STREET 
NEVER CLOSED 
lhc '"ore. 
~ltiHUHtl\> 
Tech Mu s. SUite Alpha 1 uu Omega l'l~:t· terl R1c hard 
IIIIH' "rmhall. Jr oi Bml.:t:wn~ 
:\!.1 111 the uffic~: ui ~~ ~~ ~tcr O the; 
otlinrs .>re h:ccJ)cr of t he P: xrhequer. 
Ilnrotltl l~tl.:ur I ru'<lt:r, Jr. ol Shdhur~~t 
l·n lb. 1\t•cpcr ul .\nnab. l.l•ttn l l~~ro(d 
R1n, ul ~lnm·hcs tcr. "\ I I : Scribe 
. \ rthur lho:r \\' il<on. [{unw ~ y ' 
l' ht·r !-oa~IUt'l \\'o:~IC\ \\'1lliam, Jr. 
!'-outhhrlll)(c !'-o:ntuwl lluna l<l l{olnnd 
P.H·k.rrtl. l.t·t·, ~tll'<s P.tlnt HlJJ<Irter 
!leur) I hiirk l>ur11'k. .I r., SprtnJ.(6tltl 
IIlii• II• I II• ll• 
lltorcll• II 1•1 Q ·'' \f.lhl) 11 ii I UriJ•,,. rl ~ J II ~~· ~rk 
" 
I , 
lv.llt.hdl rf II 0 II J.r•...-lymn tt II I 
' hu.utrl 
' 
l u .. 1\ rllt of I) II II 
\\' "' • I tl l u.,$uuu 4; s Ill Sl•u~t· Ill J ~ It f futlr\ < I II I ('ullullil I ~ fl J J'11f!Hii1Sc lw . ~ 
" fIll/) ·~ 1 1 llttlllhkl '" J " I Ttl.,a(OI ~~ (I 
" 
I 
!"\muh ·~ ~ 0 ~ 
t .. u.t. 
.!.Z ; II 1<-~•h I; 9 ' 
fnf" tt.luoh mltVt) ll~lt•l" .!. Ut11"1:ha I 
\\ rll~ I I (HI l. \l.-1cn I. I t•r•l) 111.\h I, fl •· 
Lu,.t I I ul••l .. ltt. I. ~u1tth I 
p, 1 'lllf1PI fuul.. BriiH!t \, fhu•~~eJ1.1 Kn.t'ill 
1. '' 4'11 1, 1 wn•·h, 11 1. t .. u, 1, s 1,,,,k 
\lulh) ~. u .1ku1r. ~' ' '"'l\ u,,, ;J t\.11 
Hmlt-) I. Pwlnfol~ I 
~'IIH ·" h .• lt fll11l ltd! Zft. ''-"• , ...... ·~ 
W:tlt'tt'r• Uu.k N' IH '"'• lu"tu:tutl. hur1 
Ut 111u U , \\me-t ttr 
. .• when he wrote 
Pin ( ;ammu D!!ltn • hoM: ReKiner 
( ;l ltSin1 PII IJ.tc, '>ew London, I unn. for 
prt•~icl,•nt, wh1lc u t ht• r llllit't•r• are. 
Rt·e·urcl11111 Sn:relaq. \\' tllmm l.ewll 
,\ nll'<, F.urh<l\'t•n. c t•rrt·•p.,ntlm~ :-;r:crfo 
lar .\!lam l>uth11• l<am't'' Jr Land< 
Cl otfllllllfo•tl nn r• .. j!r 1 c tol. :?t 
"What's in a Name?" 
Tht' fl nrtl 11 f I (Ill "as ri;!ltl alon 111 tlw rn!'l'- it:~ name 
i~ 11n impurtnul. Bu t if lw'tl lwei Ull ) thin" lu •lo \lith 
ll llllliu;: lt•le•ttltouc ex<'hnn;::··~, ft, ··d ha, c l~arrwd a luL! 
N tlltu•,; lllll • l h,• t' U>-) In proueHIIIt 'l' und tran l'mi l-11111 1'~ 
nol l luuk n r .. ound I ike' ull ll'r , .,dtutwc n atno:e - 11111~l 
U Ol II • <' J il t' >'U III l' tJiaJ f ill/!1' 1" ll l llle•f'~. C' 
T akt• 'll IH und OTI:'. fur ''"lnrplc' . Finl'!-r~rt'J il 
~he· ~ r/iu/ nlik_t·! l'u r t lw fir, t I IHI lo•lh'rl! of clll·h uppcar 
IU Ill!' •UIII t' f ll l i!t ' r :-p :tl' l' fl U the uiuJ. 
Ofl t•n ltllutl rt•ll:. of lHtnH' :' arl' l it'IJI'el. ~Lurlicd , tli Q<•nr<INI 
It,• fo r!' um• i ~ fuu ml 1 hat lll<'o' l" u II r<-'111 i l'l' I11CIIl, . ' nt•h 
t·arc 111 ' ' " ' '' ' plut't' uf [1.-11 ~ "' ' '"' '"H'k he lps to m a l.. o 
) u ur tl·kphv u o: ~~·nin• the \1orld ' fino:;,l . 
Why not tele phone home often? long Dis-
tance rates to most poin~s are lowest any 
night afte r 7 P. M. and all day Sunday. 
: Latll Ba~ketball Gume 
R.P.J. at Troy 
at., ) farch 8 SPORTS Lat~t wimmiog l\leet 1\f.I.T. in F uller Pool at., !\l arch 8 
\lar.-h I 19 U 
Sport Sidelights 
By Charles L. HOt'bel 
TEC II NEW 
Track Teant 
Place Third 
In Tuft Nleet 
Conne(•ti<·ut Univcr ity Out hoots T ech 
Fh·e 58-37 As Bad Luck Dogs E ngineers 
Conn. Unhr. 
Tech Natator 
oak • Vcriuis und Donnelly Lead Conn. ; Bello!! und OuPglia 
park T£>ch Offensive 
wtrHI~ up l 
II' l>a,J....thnll for th.: '"nsnu in .1 trtp 
t•• I ru1 \ \ '. tu pluv the l~:un uf 
I~ • 11 ,,.l,t<•r Pul\' tl't· hni•• 111'11\Ul<' ~at 
ur 1.11 tll!(ht I~ P I dr.>Jlpt•d Uti\' tit 
l lrt'\<'1 Jn,IIIU IC, l;ltot :111 \\'llh II SI!·SII 
l':n~:l.mtl 1 l ivi:-wn ut th•• .\mt•rirnn 
l.t·:tgul' Da 1 l' o1\lW IS >l'l'llllll 111 Sl'llrtlt)l 
i11r tht~ 'NI SIIII , "tlh •lllh' ~uu~a . n \l'U IH 1 
milt<.'. nht'atl of huu ,\IHmt tlli~. Milh11 
<n ,., 111 h1s t·olulllll "Tht ):IIIII <<'•IIIII): 
layman, Wil8ou , and 
Ekstrom Take Places 
T o Lc-ud TC'rh coring 
'l'ht• \\'n ro •t•S it' l 1\•t h 1 rad. kam it11•r· 
.,.,,,1 t •• tl h• 'I uft• l'rmll.:ulur Trnl'l• 
\J I'l't ltht !'.tlunl:ll allt'rtl\11111, hut wa,. 
(.,., ,,.,, h1 ~'' tlt'not r ~~·.un>< <'111<'1<'<1 111 
Tuth .1n<l ~Ill '' :'tnt.- l'ht• tin,tl '<t·on• 
' ' "' " ' nt tl:! !111 Tull ' "lule ~1 .1 ~• ~1.1 H' 
h.11 1 :n .~nol r,., h h.ul 13 Th•· ••ut 
•t.llhhtt-: p •rllllll lt'r' 1111 th< Tt•t•h 11.'.1111 
\\t•ro "ul !'t.l\111, 11 111 thl• hi t' \,lrd 
ol.1 h. 1,,.,. E t.. t 111111 111 t ht• :\4)() \ ar. t 
ol.1•h •• uul llo•h \\'1l"•11 111 tht• ltlOO '.trtl 
tun ..• 11 ot thl··•' nu.u ,,,,r .. -cl '''-'t'n'l' 
1'111 < nh 01\lwr Tn h mt·ll t01 pl.w<' \\t'rc 
llu11t 11 h" .:•II a lnurth 111 tl.t• miJ,. 
llrotllll);. 111 1\hn llt·ol l01r l••urth Itt tlw 
lu,.;h Jlllllp. oil Ill llnl • ( tl,lllt \\ hu ):.tr 
II~H·olll l0111r th Ill tht• f\l)i) \,lrol oJ,tsh 
By 58-1 7 cor·c 
Chnmb('rlnin unci 1-.,ni~t· 
T uke' Fir~o~t nncl Sf"c•oncl 
In 6 0-Ynrcl Frc~(· Style• 
\ \\•r1'cstcr Tt·~·h's quinte t went clown 
tu tlt•ft•at h~fo>rc thl' ~x~·ellen l passing 
r nt l tiut• shuo tin~: ul the Unil•ersi l l' u f 
t 'onnt•t lll'Ul live, .l~-;J7, las t \\'ccln c,dll) 
111 tlw t 'tmm•t' ltt•u t Armnr\'. The 
l lt•omns' ln ~t brenk prm·ed tnt1 much 
f11r 1'~t· h tn handle as three nnrl so1nl'· 
l inll'~ fmu nwn hrut..c down thc floor 
nwninst tlllt' or two 1'1."ch l!llllrols •dw 
IIUII1fl!:t'll ttl clrolp lia~·t.. llnrrl lut•k 
doll.:•·d the lwels uf the H1t;l('nnen n~ 
numrrou s 'huts " l'll l in 1111h " ' PIIJI 
.,1, •n h;·hllltl tht·m, tlw Rcn"c!Jt•r 
ho1, ~hnuld n u t l ~e 11111 h.ul .1 thn at 
'" th< 1 •·•·h h·.un II ll' I" 11 hut 
\\ 1 tl<ol\t' 1111 :'a1U rfl.11 Jo\ Sni!W u( titt 
tt'.llll' tllolt I ,.,-h nwt •·arhtr 111 th•· 
II 
!'-t .\1 ,,.Jm 11:1, .\ s umplll•l\ 
Jln,lnl\ l' {~~ Jlru\\ II l' Jt1 
Rho Mit• J,l,ulll !'-t.lh 11"1 l' r"' uli-IH< 
; I "llll h 1' .1 hu J,, 1 1<-r 1 han lt·t·h olul 
..;prm.:hdrl Ill Turts :1' .\noel lh.-
lht lt.ltll lh;lt th1 ~prtll):l" lol 1'11,11 h 
rtl •ol Ill (',., h 1.111 II till' \\nr•l 
Ill tO\ :r·t \t·.tr' ut t O.H hu;.,: ~t1f 
\\11 h l ,;;, l !'- I • .1-t Cu.trol .\ o·,ut. 1111 
.'il \ uit• tlu 1'\ll'rpt lrnm tlu 
\\ , , , lo·r 'I..Jo·.:r.un o 11 :-untl.l\ ltn1 
'ltll.tr, '' ntt·r ul 'I 11rt1t·r lo: 11 1.;, tuul 
Jt..,t in the '\l't\ E11~:lnntl D11 i'h'll ' h" " " 
t hnt ~ltkt> :0:11u <rt •pl.'ttrh<'ntl ot t ht• l'tl\\ 
ttw!..ct l'lc1 till, t•n•h••' 111 un tlw 1(111111 
'UJ!Jillrt ):II t n hun l•1 his d~' t• r 111-ttlt• 
11r\\arth' J),n·,• i' • 11<' ul thll'l' 111,111,• 
fnn• anls .\ s 1lw Hhuol, 1,Juno 1 
J(.lms dcfcntt•tl thl! l'r.l\ uh·nt'<' I ulll'g<' 
ll Jill un ::...atunl:ll Jluol 1 t•nlt•l ... n.\r<'l l 
2\l11t till' ponnts 11 h ilt' ~lllt7 :.l ot<llt It·\\· 
~I llloltl;'l):td I nh !3 It I •• 1.,, ·'' thuu.:h 
lilt' hololt•r llf tl.1 llurt.J, rt·t·"r•l lut 
poant:-. '-l"Hrecl an uzw :f··4.'._t,ull .... ~'·tlun: 
' r.u. .. · tnr '"I' h~~n•tr ... tha .. \t'.H E \ttt 
thuu;.:h Tl.'1l· wa' l•owlll): 111 .1 lt.un 
lll):io:• n1.1u t .tt Kon.: lltl •• h \\ IHTks 
,&~'' llh,,t 1\,·h I~Hl~ \\l"r'-"" tla"'•lJ tJ)tHil lt'll 
too'"' 1\uol lollo.t•n tl\11 ul lht ):oil II\ ,, htll 
ht h,1tJ 'l'Or~oJ Ill J'l>lll t 0., \\'I I h .I h ' \\ 
lnun.• n\iuu tc:-' tht .. rt• ,.,._,, , \ ):,•,ul \ ll1UU't' 
n l lu• hr,•.lktn.: I ht•t hl\\ofloo!..t', r''""" 
u l II pooinh 111 11111 J.:.lllll', ur 1 1 o·ll !1.111!.. 
I Ul'l'llt'' IS t;mlurdJ .'1:.! pu111t 111.111, 
f" uti • \\ 1111 t ht II \I'll 1 \I'll I hOI II)( It t ht• 
•t.·.un "' t\\ U Pll t .._ t.uutu•...: pt1f(,nHt'f"'- Etl 
I ht~.:o·r uno! \\',tlll· r 11.111, hrul 1111-t•ll 
lit ~ ttl!• 111 lih \ t·" \ 01 1!.. I 1.\ 
n~t·t•t l )lh ltU.:t• t .,~.._·"nl ''d"" hn•"-••n 
11 lu•n \ 'ul,•nt•· 11! I ults ltl\\l'fl'd llw llnll' 
loll I ht• :l!J:t I .11"11 IIIII II\ U t<' ll t Jt ti l .1 
,, 11111 '" :Cir1, tht• 1nrt llt!t 1\' t nrtl ht•in~: 
-n n ,. ..... u,l•, 
l'<lnn .. c tl\' 111 w on t·n~lh o\'N tht• \\'ur 
l't''il<'l Tt.•t·h sw untn in,.; tt·tlln nt Htnrr~ 
ln~t S.llunhn olltl'rlllloll1 h1 wt..inll hr~t 
llllfl 'et'IIIUJ pltH't'S in 1'1'\'r\" 1'1"1'111 t' ' 
n'JH t lw till .1nd liN I' .ml ch1slw' 
The En)ltlltt't'" r,•,1lh ~hm• t•t1 hm• 
lnrm on tht·'t' t11u t•n•nts "h1d1 "''tt' 
l'ohll\ tJl\' lilt"\ hutl\ 1'1111\t'Sti'IJ nlt'C• 
• I thl' lllt'l'\ l't•t·h' louw hrst p1111't' 
t.lll\t' Il l till' fl() I llrtl 1l,t,h ol' t'rt•tl 
l humhcrlt11 1.111w p\1111 Ill): hmm· 111 :1:! I 
H·•·•llltls, do>••• II \ullu\\ l'tl hi" llnh l'.ttlll' 
Th IIIII 'ollol In·•· ' ' 1 I•• IHI1t to lh tit• 
Ill t 'olllllt.'ltllllt, \tut 1'1111:1' of l t'l h lt•tJ 
hnn .1lmoM 111! thr \\11 \, .llthuu~o:h Ill' 
11.1~ hn.t1h luro·t•<l 111 tlrolp 1111 11 Sl'l'<lllf\ 
p l.to·o• \\ 1th two ,n·wul plrt<'t• In Ill• 
'···•Itt 1'.11)1•' \\,, .. tht• llll t• wnolil1): 1111111 
tot! tilt' J't•l it l\•;1111 Ill till' llllltlll Ill 
JHHt\ls 
"lito nnl1 n thn dooSI• 1"1111' 11f lht• nllt•r 
11111111 \\liS tht' :!:.!() lflld lt•·•·~t\' lt• wh11h 
nut n..:t.un . 
"•11, t·r ne \\'ln.ut '' ntt•4i " llw P.1w 
IUo l..o•t h·alll " )1.1111111): plt•11t \ ul 'Ill' 
purl dt tol 1!11111\ l•t'lt\·1·\ lht ltollll t olll 
lll't nhou t \\ 111 tho :\itltotual t hullu1)1<' 
t up tit" .,,., , 1111 ll11 H ~~~ l•:wan l111 
111N \\ mn·~tl' l ' l t·rh pin~ o•r unol 1111 
ol.,•u ltto·tlll illh' 11! 1111' Itt <1 lll ~id , • lur 
11 urol 111 tlu 
ltslw•l ltnn ·•·II 
!•;, ,,. , hn" hnnh •·•tail 
111 tlw lthutlt- l 'lanol 
t'tllll' .\1 1111 d,..,. u1 Ja,t \hlr's ,,.,. 
!lun, 11,1\o· "·" -.lt·o h •ol 111 lho· l''''ltlun 
ot 111 ul• lo It for th< .\ 11 ' ''" l~n.:ltn•l 
lt •.un , ,, I••• tt•d lru111 \t·am' 111 th t• ' '"' 
ll:u111 outo•ol l111111 l'a~o · :.!. ( 01!, J't l 
I ho ' mo•t•t o 11111 hult•s f111 Ill!' pro••t•nt 
tl u uJol tllt t (1.u·t.. ,,, t l\'itlt'' .1t 'l't•• It, 
ollllf 1h1 It ollll I' 1111\\' ,1\\ r.iti iiJ.: J.:llllll 
rill\\ Ill' Pu • Jlo•lnrtrtll , ;\11<'1 Totti , Jr ' \\t'.llhl'l 01 lh.lt tlt<'\ II III 111·)1111 IIII I 
~1111 lunn l'ut·ttu Rit'll, !--tt'llllr<l, l(nlph 
ltMif JIIH< (U \, 
1\1 '111 111 !Itt• \'\Hitlt'lo:I:•'IS l•'irkl nn.J 
. ,.,•,.uti pl.ll'<'' \\'t'lll Ito I l oolo•hkll!:l 111111 
lltl\ lt•r ''''JI''' l ilt'il, lot l "utllll'tltlll t 
Wl ih )rwl, ~lln lllkiiiJ.: thfrtl lllllhlf!l olll 
\\' 1'1 I t ""' a dust• tnt•o• lrttm ~olun 
IIJ lttthh, hu\\'1'\t'l, 1111tl 
" , -,m~tilott th11·at to 
dt..illlo·• 'l'lw ,ulllllllll\ 
\ ll'le\ II"J' Uf ( 'nnn Opt'Ot'd tht' ~('llr· 
111): "tth :1 lullm1 1111 ~hot untlcr the 
h1 ,J,, t llu11 l'l"l'r, Stont' tJUI\'I..h· tit'tl 
ol up \\'llh n twin pnmh!r Oows:lin )lilt 
Tt·< h o111t in froun. hut th<• hlut' nntl 
11 h1tt• qttll·i-h ran ~~~· 1111 II I l(•ntl ns 
I )uunl'lll', \ u•tt!l"ill , tu11l \'t·roni~ ~~~·•~h 
t•d the l'otrll' \\'ith S\tln~ nnd Onts:lin 
" llll.tn,.; ha,J..<•ts und lldtn .. , n h1111, T .. , h 
pu ll••ol up tu 11 ilhin twu 11<1int~ uf the 
l 'n•nn' llut 111 thi' fl,llllt tht• hny" 
111 1\lul' 'lnrtt•tl to 11111\'C \\' ith \'erinis 
"hn ~no red Ill poillt8 l!!Mlinw tht• li t · 
ttoo •k, tht'\' r. n the ~~·urc til 2CI I I\ with 
:tl•nu l lilt' 111111\l l t's to p iny Up to t h is 
Jll litll, 'I'N•h'" pin) wn~ uninNp irNI n11•l 
11 Httl<- t•rm tit• lien•, Twit• lwll nntl 
1 'nil in" 1'1 plat' t•d llt• llu~ a n d Lutz Tt·~·h 
~t· ttl,•d rluwn anrl ht'!lllll to louk mom 
likt• 11 ll•nm Frutn h~:rc to) the 1.'11t l nf 
th1• l"'ruJII Tt•t•h hn ttl t•tl on ~~·en ttom,, 
<dth t 'olllll'l' titout IIR Twi,·hcll lo~• t•rl in 
1111.1 hu~kl•l~ nnd One~:lia on~. tu mnke 
t ht• ~<'urc n t th(• hn1f rcnrl, 31-21 111 
lu\'nr n f the home team 
I k lnnu \\'hrtmort•. Jr , ~''"" l{odldlt·. 
;\ Y . 1 n ,l,llrt'r, Etl w.lrtl llo-rkrt 
l'l'l•·r"•n !'-t'llto h P lum•, \ I 
When problems get 
knotty ... pause and 
~1i~ ('K~ 
Take a mlnuto ta re la x, and 
t hi ng s go smooth e r. Ice -cold 
Coca-Cola adds refreshme nt to 
relax ation. Its d e llghtful,whole-
some taste has the charm of pur-
ity. So when you pause through-
out the day, malce it tlte pouM tltat 
refreshes with ice-cold Coca -Colo. YOU TASTE ITS QUALITY 
llttultd undtr authori!Y or The Coca·Cola Compao, by 
COCA-COLA BOTTLING COMPANY OF WOR CESTER 
s1 '""' "' 
1 . •"I loo<h 1!101111, \1 ,. 11 111 \ •I• "" 1 I t; ;j()(l 1'•11 d llll'IJIC•\ n •l•l\ \\' 1111 h1 I '111111 
'I ll .oll o\l o, 1•1 II• • ""'' 1\lo, h'•· l"wn ll llruoul.lj.:<', lhm1111, 11\do•l 1'11l1t 
""" '\I I I hilt h ., f <rt. ) 
'iohut J•Ut \\ ton tu hnt., .. 1\1 1 ••lt•LHU (" -k\ :t ~~" 1\1 tlw Mart ttf thc '('l'IHlll h11lf Tt•t h 
""' It' ,. n d1lTt'run team ~huwn J)I 
plt•nty of li~hl, it lnllh'<l no; thou~eh 
tht•\ 11111:ht Hlnh h the wnrnc uu1 uf t h1• 
hrt• llt•llos of 'fct·h nml \'cri111~ ul 
t'oonn l ' oltcrnn ted hn~t..eu lor n "hilt• 
111111 rnn the smre to 3.~2:1 \\'ells rt 
11 t ooocho•l, J,J \l oll •"'"'' l o\lll•lo•tuouo Jl ~LU \" Urtl lr(·t Ml l'll \\' out h1 l l oot<h 
tt '4uulu••.J..';11 '\::,~;;•, ,\~ ;;:::: :::;~ '•1 "' ... ' It), "'"tnnd. Jlu \ h-1 U) t h1nl. 
f ,~t·ksun ( \\' Jil l 1 IIIII' '1. :1:1 fl t)llf'fiHI~ tun \\ uu In l'ttt tu t \1 '•I •• \1 • 
,11 olt, 1.1 '"'"'"I 11 t, tllo ll ooool 1\1 1 1141 \ ..trtl lfl·t· • tilt \\unIt~ 1 h.uu1~-r 
,,.,.. "'I ltn ( \\ I' l l •t·•·un rl. l'lllto< 1\\'1'11. th1rfl. 
l"·•lt "'*Uh \\ t>u h l ' .. tatJ I I l l tlotttl\1 II uu.,.~ H) 1tath ;i:,! I 
frf'U. ttt fur ,._ .. n•l l•n"f' n \\' rH t \h " 
ll'f \l t f tAll oltll( fl ~t fh t fl•t t h luft•l 
t llo or hi ~ lo 1111, 1011 ht l 
u .• h )11111 1• \\ un ,.. Ptltt" I I, fltrll(ht s 
It IIUI H~th•~), '•1. \\all r\l l tltn~JttH ~ h 
ffl flit tr•J. Jf•l, Cttrtll f \I J llut~ht 5 Jt f' 
Ifill•• ••• Ur fnt fto ltltll ln t\\t (h U hllfl \{1111 
I\\ I .. 1111 "'-.illh•n II I \1. f lit I Kilt ! It 7 lilt llf"'" ' 
1 I,., rnu \\ uu h' \ nl• u tr I l l: _:,1, I.; 
lfutu t \\1 , ''' lut thu•l lutYttru t)fnntt•u 
I \I J, St t t 111AI1 (\\I""'' I l.ttllhf'oHI ( f l I UUf' t, (fH' \\ IIIH I ltHttft} 
· ..n ru t .J , J .~~t~h \\ ''" h) l•luutlr r.ut r l 1; lfl , 
~fil:\ltUHI I \\ If 1tl, \ tl•llh ( It fi r htt lmtt l lt 
l• r hHt 11 O ' l ·m•un• ( \It "''' F.h .. u·•m I \\'• 
I IIII• ,., .... 
llt u tl ] 111111 \\hu ~;, l•h"nhr~u f'll ·H~ 
tUitt ' I h P tndu~oL .M. (,u•ntt f'1) fth" 
l otlh t 'II t I '•' hit f~t II •, lit• f111 tlih •I htt V. t·rn 
ltd I I \I I iotiOI Joo ~oo I \I I loll I on10· 'II It 1 
welt• l 
IIUI '~ ,., filii \\ ufj ll\ h. r n t-Ui (II. '•I 
\\ 1 ,,, f \\ I, I~J ,.ulu ~ I \11 Hh . \ln•ll t 1 • 
l tttH 
1 
-
,,, , ~Hf I Uti 
1\ ooo~ r I I, 01<1, 
I""' I li II 
"·~~~ ,, ' ~1, 111,. n, ..--1. 
I HtiM f I ', .Jtlt t,nwa t\\ l 
lltnn,.; \\ 0111 ' " ~h.tptro (I l, Kill plnu·ll h.nnuiT whn suffered hi' t hird 
Jllll tlt'. , ,.,.,1111! Ill! 1t I, /\~I . tlunl. pt•rsmwl lou I nnrl w1" ta!..t•n nut ll\" 
Jn.:h.uH 1\\ I'l l, Ill 7 I utll h lll)(ll.'r \\'I'll~ .,C'IHNI iuutwdi 
Ill() \ otrtl lrt·o '" It \\' un l11 I h tlt· utt•l) ustcon t' tllt'rinw the gomc \\' ilh 
II I. ' ll tnttl , l'liiJo: <' ( \\' 1' 11, tlu rtl, tlw f't•th nuot•k funrtiuniug mtwh hct 
1 ha111l••·rltu 1 \\' I'l l Ttmt• I\IP.o l!'r, hard lud< lti!!!llll workiu.: on the 
lfJO n 11tl hnc k~trrol.1 Wuu h1· I ould J 11 n·~ from II0\'1111!11 ll ill l~ur thr nultl 
1.1rl' If 1 ••·twttl, 1\ llituHito!o!t' II f, ,.111111•1. minute~ l'\'crrthin" tlwy thrcow 
thml ~h'llllt'o• I \\' 1' 1) Toni!', I /)():! 1111 WtH1\ ;11 nnl)' to pup o ut ognin Tht• :!1~1 111rrl "'' '" l • t r'lkt• \\'1 111 l 11· ll111 11, t'rlm•·rm nml Orny w11~ dishc~~rtt•nNI Ill' 
tl~t~o:t• (( l , H'<'uutl , II I'HIIIn II l , thud, thl tu r11 r1f even ts nnrl l'unn p rt>t•et•dtJrl l l ~t pkn l ( \\'Jll I 'ltnll', :! lfi.H tu 11 ,11 1111 t ill' ~1·nru. Th(' 1'et•h n ltnrk 
11 (1 ,-rrrtl I rto I v It \\' 1111 ' " ll11 I'''' 1 "'I!Nt'd down Toward t he c ntl of th e 
(I J, <;t'II H111, I Jolt hid~' (I J. tl1i rrl, Jo:llllll', with thl' l'turing standinR 4~:11 . 
l:u bon I \\' I' I l 'Ill ttl', 1\ 1:! li 1 111111 l1 inf,Nted their scr•md team 
II() 1 t11tl rt·f,ll \\' 1111 h.- I ll llltt ·t lllul whit-It t'lllltinul'd tol 1011 up the M·ore. 
I I("'"· !'-huptr" llrundtl ll<', I II •It J Jrr,111 Ontwlin wu Jo't to Tel'h wi th 
'f'imt ' a :;, ... 1111\' lllllllll.t' tt1 1(<1 l'io the pcrs•mnl fuul 
romtt• The ):11111t' cl1rll'fl with C'unnect i· 
• ut '~·tmn.; their ~c1 enth ~unes~ive 
wu1 r~a1 
TECH J>IIARMACY Laruhda t hi. T.K.P. 
Sol llum,.ltz. 'ft1.1'.1 .. ' 22 
Wt• Ct~rry , Comp/,•tc Um• o/ 
PhtJlof<rupltir ."i11pplif'l 
10% OFF TO T El:ll ~lEN 
Al1o a f 'ull Lint> of Your 
Erwryduy Nt>t>dlf 
Dea•llo<·k For J;-<irMt 
Ju Bowling tup Ra(•e 
T.K.t•. llullfl Ourk llor~W• 
Af• t To Nu!W' Phi . i~ Ou1 o( 
Position In First Plnre Tit• 
Cor . Wt•st & llig hla ncl 
1 he 11111 t 11(111111'11111 I hlliii(C Ill thf' 
ts . in tt•rf rn tt•rnit\" ' "•wliu.: pit•t urr rlurm.: 
tl'lf' IJU,l Wvt•k W3" t ht' IIIJf'C'liiC'UIIIr 
•·lionh of tht• T lo: P tllltlit ltl o Vlrttml 
STAN ~1AJKA untl f·. W. SIIIPPEE hr~t p'n••• toe witlt l. r· rnhdu I hi 1\IJihn 
1f, .1,,.A,.n ll" • 1h" <; turtinn the wet•k with u ruLiwr rlu 
PREMIER TAILOR 
o r 
111 Highland Street 
Tel. 3-4298 
. ee Majka at Dorm 
hippee a t Your Fraternity 
For C•ll •nd Dell•err Ser¥1ce 
htuu ~ rt:t•t•rd two ptlin t~ won, two ltiSt 
Tht•t:t Knp wnn I!Cvcu , loKI n nly one 
pnint durin~: tht• wct•k. 
T K P wrm tht:1r mntc·h with T X ., 
Utlo.in~: all frlllr 1111itH~: Ja ~ptr lt·d tlwir 
l.owlc:n~ with s trinp, ,,( 10.'1 ancl 100 
Lamhdu I hi C'<JIIs terl to a win c1ver 
.'\ E P , 1 0 Gud<lnrrl ttl J.nmlll'ln 11t ruck 
h1gh oingle u f the night 100 On the ( c ... ulnued "" l'al(ll 4. VII. J) 
\'t•nnis p:lrell the Blue r nd W hile 
:1ttark w1th IIi Pflint ~ w·hile Donnelly 
lolluwt'fl hnn wtth 12 Bello~ a nd 
< hlt'l(ltn hnrl 11 ami 10 digi t , rt>!lpec· 
tl\·t•l) (err Tcd1 Tec:h's rcl·onl nu"' 
rnntl- 7 win~ nntl 6 lus•e~. 
1 lor ltllt'UI>• 
ConnecUcu t 
\.,lui• If 
\l uwavt>r-. li 
Ummrlly d 
Vf'rhlllu d 
\"ua1rYif/ ' 
l••ktlkn 
r .. to Ill 
Wlu•lrr ·~ l 'whly •11 
f11 f1• IV 
R l II 
u () ll 
s ~ ~~ 
2 fl 4 
~ 2 ~ 
I I t 
I I J 
.I I 7 
I 1 J 
Tecb 
On<·~li• I( 
lloo•rk If 
Ito II••• r( 
I wlrhell rf 
Knauff c 
Wrlh t 
Stunt' hf 
S Wt"U.fHI Itt 
l.ou, rw 
( 'oiiHI. II( 
' l'ool n h 24 I rl 5" 'rou h 
IC rff•ff'•·• : ~l t~rtiH ancl l li••lufet't. 
T t tllf" 'U IHIUII1t' h:.IVf",4. 
'• Ill I~ 5 0 IQ 
I) 0 0 
S I II 
l () 4 
I I) ~ 
l 0 6 
2 0 4 
0 () 0 
0 0 Q 
0 0 0 
18 I 37 
Bal.tt•ry ServicP o f All Ki.nda 
FarD8wortb's Texaco 
Service Sta tion 
Cor. Hl1hl• nd • nd Gouldln1 Sit. 
Poge Four 
Jayvees Lose 
To Polverfu1 
Trade Quintet 
Gauclwr ami Rinalcli 
Lead Vis itors Attack 
With 17 Points ApiecE' 
;L.S.iU.E. 
(O,nrinur•l frhur l'al(•• I. ( 'ul. 2t 
1ric· hght hu ll>s Of r••ur·~ a gn·;tl lltal 
ur h('at wout•llot• J.:< ncratt·cl in thi~ w;l\', 
.uul 'till th• re w uuhln t 11(' , uffidcnt 
light lluwt'\tr, J>rCJI llnrolrl E F.dgN· 
1 Ifill of :\J f 1 pc·rf~t'l l'rJ a Jilt)t' lUhf. 
filler! with tht rnrr gnsc~ xenon and 
kryJitun whit h, when •lisc·hRrgccl, would 
l(i\'!• a light rtJunl ro that given oiT hy 
10,000 !i{).w:oll hulh• Thi \ wns a great 
tep furwarcl and he Ut r IJICturcs nmlrl 
La~t Raturrlnv ni.:ht the Tech Junior then lot mnrlt """· u~ing a cnmern 
\'ar•it\· ha•kt•thnll team lo~t 5727 ltl that hns n o •huller a perfect p1cture 
\\'orc;ster TrrHII' lligh School. The 11( n ~hull!<· mnvu,g nt a !>peed nf 110 
Javvte~ wer(: after their seventh win mph in a h~t1m <·an IK· obtained, ami 
of the !'easnn hut. instead. rercivt>cl hy tnking p!C'tun·s of this shuttle :1 t 
their fourth d rfc·nt ThP game wM varinu$ r>lnc'cR, nnv problem cun he 
o ne-sided from t.hc hcglnning The , nh cd f~tJ r m~tnnct•, rt i~ found 1hnt 
ja\'\·ee~ plnred the· fi~t quarter with tht t·rttl tlrrend on lhl· loom i" alwayq 
out mrkin~: n ~rnJ.:II• field goal anrl were hrN1k 1n~: A r1inure uf the shuttle is 
trailing 14 I a~ lht l'etond pcri""l Ill'· I mnrle "here the llrcok alwav!l octurq 
gan Soon after thf' "~"• .. nd · ~e·ind gut nnd 1t is noted tlmt tht• shuule is n1h 
under way flill fl o!l)'k '<nnk Te,•h's fir~t ltm~ ngainqt that thread thus <'ausing 
ficlcl goal and fo llowed with another il 111 hrcnk The threnrl ill adjus ter! 
to gh·e T cth il ~ first rc:nl S(·ore uf thll nntl the prohlcm i~ ~olvcd l•Y means 
evening Rut Trndl' ('Untinuecl to surge nl high spct:rl photography. 
ahead and were lending 34-9 at hnlf M r Sepnvil·h tlwn 11howcd pinure~ 
time. •·ontra.•tin~: the ulrl hi~:h speed pic·ture~ 
Durin.: tht• •t•t'UIHI period the Jar\•ecs uf five venrs al(ll nml tlw new onto• ,.r 
held their own hut were unnble to cut today. 
1he enormou s lend thot Trarle olrearly 
hnrl anti were tro11ing 46-21 when the 
period enderl Tht• fmrrlh quarte r found 
·rrade ii, CrenRinsc itN l~ud on('c mort• 
and the game t•nrlcd with Trade well 
lllll in frnnt hv 0 l<('Orl' o f fi7.Z7 
Pat Rtowell wo'l high llcorcr for the 
lrv,·ees with •t>vcn points while Norm 
Kerr and Oill nusyk t ied fo r ~ccond 
place with six p oin ts each Gauc her 
and Rinalcli tied for scoring hom>r11 fnr 
the \'isitorR wi t h seventeen poin ts npiere 
while Grnhow;~ki Willi runner u p with 
13. 
Th• lln•un• 
Trade 
r.auel•or II 
t..,n1owi1• f 
Rinaldi rl 
Mornlto rl 
Mallelr c 
llnlew• c 
G'how~kl t~ 
'l"dore1 lw 
Kawlaka rM 
C':ordun r-.c 
r. r" ,,, 
8 I 17 
0 0 0 
6 3 IS 
0 0 0 
J I 7 
I 0 ~ 
4 S IJ 
(I () 0 
I I J 
0 0 0 
Tolal• 
Rrft'rr~ 
nuda 
2.l II ~7 
Snlli,·an , 
Tecll Jay•••• 
C'amtmn II 
l'eloro<ln If 
Slowrlt rf 
I orkin rf 
Anolrrll<>n • (: .. reo c 
K•rr l~t 
llnnnhne tw 
Tulli rg 
ltu1yk r11 
r. 111 •1• 
I 0 2 
o n o 
.1 I 7 
0 0 0 
I I 3 
0 \'1 0 
J (l (t 
0 0 0 
l I .l 
J 0 ,, 
Tntalo IZ .l 27 
Pour rhrht mimlt (' l'f' 
Bowlen Deadlockt>d 
IConlinnl'<l fnun Page :t \.nl. 41 
fnllowing nh1hl Phi ~i~¢ l (l<lk tllrCt• 
pt~intl\ from Rig ltp Sig gl' won it!l 
onh• ~tring by a une-pin mar~:in , hut 
that one pin ga,·ed them from a s hut· 
out Lagerholm ltcl hi~ bro ther!l with 
a 118 11t ring. 
Theta fhi split t\·en 2-2 with 
R 1\.E. Thi~ c ome n;~ no surprise. As 
S 1\.E. has not yet lost o r won n mnll·h. 
all of their matrhc11 having been lies 
Theta Kap took. three p oint.s from Phi 
Gam, with Schoen le11ding the at.tnck 
with a single of 121. The last match 
err the week was hv fnr the mos~ in· 
te~sting P S K. took the first two 
litrings from i\ T 0 : at the end o f the 
second string Phi Rig hnd a comfo rtnhlc 
lend of 22 pin s llut A.T .O.'s third 
s tring set a n ew lll!OS(lll recorcl, liS 31lli 
pins fell: Bdwlml!l, MniUlll, and ll ill 
all broke 100. 
Lambda l'hi still hlllds fir$t plaw. 
w1th lweh·!' wm~ n.:uin~t four lo~sc>~ 
Theta Kap, wi1h ni1w wins and thrc(• 
defeats. h ns thc> ~anti' pcrcenta~:c . Phi 
~i.: i~ n l'lllR~· sct'tlnd , with lhirl ~·t•n 
wins rrn<i s~Yt' ll lo~st·~. i\pparcntlv tht• 
roct' for lht• trophv will he hc twcrn 
1hrsc thrct' 1<'11111~. thou.:h it i~ frrr 11~<1 
tarh w \t'n turt' n prcclil'tilln "" w the 
w1nner. 
fhc "'IIAfHhiiK' 
t-•r,u·rnlt ) \\ on I U4t 
I X \ . I! ~ 
·r " .. ~ .I I' .S.K. 1.1 
' ~ 1'.1·!. " I> ~ .. \ ~:. 
" T'\ 
" '" 
p (, ll h II) \ r n .. 111 
\ ~· I' ~ 1: 
The }i"'ancy Barb<·r :nul 
R ~auty .. h op 
89 Moin ll lrt•t·lly o•••·~ Slu. A 
I'US'f OFFIC•: 
Cood Cullin" Six nnrb•r• l 
No Lontt IT' ail• 
T heta Kappa Phi In 
Annual In itia tion 
Thein Knppa P hi frntt'rnit,· hn'l iust 
('mnpletecl the iniuution uf ten (I( it~ 
Jllcdges. IL~ thr~·c dn''" of " llcll Week" 
terminntcrl ln~ t Soturcla v with n ~ctw 
~:ns:er hunt, whil·h sent the pledges tu 
oil parts or the riw in (Jucst of ;,, 
numt•mhle knic·k·knn• ·k11 Jo'inn l in1t ia· 
ti n n ceremonies t 011k plnce o n Sundnv, 
ut whid1 time tlw initiates were de 
r lu red full fll•rlgccl hrut lwr~ u f I he fm 
tcrnity. 
Those initintecl wt•rl" \\' illinm Just ph 
Cugoli of Wurrestl'r. Ruhert Edwnrcl 
l~11y, jr , nf Thomp~1111\'11l c, Conn .. luhn 
Robert fl' leminR uf Sprin~-:Cielcl, Du nnlrl 
l nNeph Gil rein of l' hitt>Pt'C: Pe ter P nul 
(~win7lowski o f Nnrwi1'11, f'onn ; Mt 
t•hnel Juhn II utn ik of ~nuthing tun, 
ronn ; . J OSC J>h Pclix l\awlwwic7 ul 
Newport, N. II . Sluurt Ducltls Kenrnt'' 
of Worcester . l lt•rlwrt g tJwurcl Sht·ldon 
of Brockton , nnrl Willinm F.dwnrfl 
Stunt: u f Wu rt·t•stcr 
Tech News ElPt·tions 
ICmtthwr·tl frum l'njtt' I. Cul. :11 
A Pal"l'ick, Frunk g S1nhlcfurd nnrl 
W illiam \\' . Tunnil'liiTt· 
At 1 hi~ Mille mccl in~¢ , i\lfrt•rl I' 
I h•lli)l', Jo hn N \\'hult•nn , nne! l~n·reu 
I Ambrose were t•lc\'tl'tl rcpo rtt>rN 
P e ter P. Gwinztlnw11ki nnd Erling l.ng· 
erholm were IKllh clct· tecl Bu~i ttc~s 
i\s~istn n u . 
The Bushong Stud io 
311 Main lreE-1 
WORCESTER, MAS 
Offidol P laoln•roplaf'r For Trela Mt~n 
Slnr" 19 12 
• 
MAciNNES 
LOCALlY AND INDEPIHDEHTL Y OWNED 
" BARTON PLACE" 
SUITS 
$1 9.75 
NO M ONEY DOWN 
• 
TECH NEW 
tl'imson R(.•vjews 
A ... . C.A.P. Feud 
I hs•o< Iii u:rl I ,,llc~¢r:t It; Pre" 
I''" <ull)c:ets han• 111<prred the tol· 
1111111~ uf nunmuH in the 11:tl11>n's toJ. 
1r 1<< Jlr~'" that ht~\'t p•ourc•l fo rth s ince 
\ ,., .\ J> untl t ht- rud1n nd w••rkl< tl'r· 
11111111 t<·rl rt'latiorh. 
:\lu•i• it ~t:t:ms JHUHrl ont < again ~~ 
n prrmr frtt•tor rn th<· l'nll~ g1an ~ exi~t· 
t·m <, ;1ntl cclittmnl rt'lll't iun i~~r thl' 
m•>S t rourt, hn" lll;en dear-n1t 
1 t111Hrnm" the •·t rimsnn , ~land tht' 
nt l\\tJrJ..", nrguin~: lhnt 1\S(',\P has al· 
n·:ttll· clu~o: tc>n deepl" into rad1n's coffers 
.uvl tlhW •tr:ks rmh to J!Ur•ue its a rl 
\lonta~< Furthermore, they Sll\'. 
t hrrge~ ~huuld '* mane upon th~ mu~ic 
pr~·~ntcd. wnh no lt:C lolanketinl! all 
•r•orrsun·tl Lrua rk:hts .. 
•t ht "I rsm~on" ronl'lurJc, "Just 
''"" h parh· c•apitulutc~ is n qul!slion 
' " 1 .. an·w~rNI lw the lt•tl'lltng puulic 
II .\1nt·rrnr\ .'iO.OOO.OCJU radio •e ts J>tart 
PRINTING /or all 
l 'rtlt ,.rnity and Clau Social• 
/Va~vl ldnu and Clauy tyl f"a 
The Heffernan Press 
ISO frl'mont S l r l"rl, \l'ort't'~h'r 
l'rrnt~'rs to T11~ TF.r·11 NE\\\ 
l·ur 0\Cr Twenty Y~ars 
turn1ng m ore and mo rt to .\SCAP. 
n•n tranl!cl indepe ndent statio ns, and 
a lvcr ti er" follow the t rend, the net. 
wurko; w1ll ha"e to throw 1n the t owef. 
Bu t II the wmuinauon of new B~II. 
ull ,\mcrr~an anrl lo rt'ign tune• suits 
Jr,ttncr• tus tc,, the St~t·te ty of 1om. 
P•l'cr~ will nnrl itsdf in nn nwJ..ward 
po i111111 \\'hute,·er the battle's out. 
nnnc, .\nwrit an mu,ic sho uld emerge 
"ith o nc" leno;e 0 11 life " 
Elwood Adatns, 
Incorporated 
1 5-~-1 56 l\1AlN T . 
WOHCESTER, l\1A 
llartltt•ttre, Tool. rmtl Pnint 
U ttltting Fixture• ttml Fire· 
JJittcf' Furnillhing• 
F.st . 182 1 Inc.'. 19 18 
Tht •· t larvanl t'rim,on" in an analy· 
~i' !Jf the di~fJltte p(lilllll o ut that lht: J 
rmun lint of clcfcns<· fur th<· Arncricnn 
Sutic•ll· •·f c'nmpns..r~. i\ u lhtor,; anrl 
l 'uh!i~ht·r- "i• thl' lrut that in the mid· 
t\\tnti~' 1ts right wu' r(·l·()gnlltd unrler 
lht '"l')'rtS:ht law to• 11 '"' hruadrasters 
iur ~th<·ri11111¢ 11' mu'lt' The •odet y 
wu' l<>r 11 whrlc •otr,frNI With a ft\C 
11t·r ICtll l'llt llut whtn ndwurk~ Ill 
uorprorn tcd nnrl, lind in~¢ tilt mwh·e!' nott l 
llnhJt 10 ru)' ftlh· fc~•. pt<>('CCdcd tu L..---------------
J UI¢~¢1t• lht•rr bn~tks ~,, IlK tu lc~sen lht· 
:onHH111l Jl!lirl 1"· inch\ 1cluol ~w tinnl', 
.\!'-1 .\ P hcgan w ictl tluuhlt:·C'to'~·d 
llt•ntt the new t'wllrrut ' placin g a I 
' t'·en . :nd unchalf J><·r ct•nt den t 11111 
111nmw frilln all l'hnin pruurams On 
the ulht•r ~irlt: ui tht rnu~kol fem'l.'," 
WORCESTER TELEGRAM 
EVENING GAZETIE 
'DAY TELEGRAM 
RADIO TATION WTAG 
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Here's the 
real smoker's cigareHe 
.. . the top o' goocl smoking 
for smolcers like us 
Chulerfle ld a o wn 
PATSY O AUUT 
of Fred Worlng t .,,.eo1ure Tim• ' 
wlrh PAT O ' IIIEN 
Amerlco'• popular aereen 110 
Do you smolce 
the cigarette that SATISFIES 
T ake out a C hesterfield 
••. and light it. You' ll like the COOL 
war Chesterfields smoke . .. you' ll like 
thei r BETTER TASTE •• • you' ll find them 
DEFINITELY MILDER-not str ong • •• n ot flat. 
hesterfleld 
r f'l''n,ht Jnu, 
l J1.1 t n A \h1u 
lt••u,•t"' 
You can ' t buy a b etter cigarette .• . '71er~JY 
i 
